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2 圕人堂“私”想 （1/3） 










2 圕人堂“私”想 （2/3） 



























2 圕人堂“私”想 （3/3） 
3 圕人堂的梦想 （1/6） 
























              











              
3 圕人堂的梦想（3/6） 
3 圕人堂的梦想（4/6） 




























       

















4 圕人堂的实践意图例解（1/5）  











































              
              
































图4  圕人堂2015年新年贺卡  
图5  圕人堂加群二维码 
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Tel: 15062988371 
Blog: http://blog.sciencenet.cn/u/libseeker（图谋博客） 
    圕人堂的聚会，不图名，不谋利，就是实打实的圕
聚。圕人网络交流哪家强？ QQ 群名圕人堂（
311173426）。 
感谢圕人堂QQ群全体成员！感谢关心与支持圕人堂发展的所有人！ 
